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Katharine Andrade-Eekhoff y Sonia Baires
María Elena acaba de lle-gar de su trabajo. Es miérco-les por la tarde y ella des-cansa los jueves, así que suhijo la recoge de su trabajoen Beverly Hills y la lleva ala casa de su sobrino enArleta. Al llegar elladescansa un rato y mecuenta cómo llegó a losEstados Unidos.Hace 26 años su primahabía hecho un viaje a LosAngeles y rápidamente en-contró trabajo limpiando ca-sas. Al poco tiempo regresó asu pueblo Santa Elena, enUsulután, y convenció a Ma-
ría Elena para que hiciera elviaje también. María Elenacompró su pasaje de ida yvuelta y con éste fue a laEmbajada Americana a soli-citar su visa, la cual obtuvosin problemas. Al llegar aLos Angeles se quedó con suprima y, dentro de una se-mana, la patrona de su pri-ma había hablado con otraamiga, quien le dio trabajo aMaría Elena cuidando a sushijos.Con el tiempo, María Ele-na se hizo residente perma-nente, y a través de los añosha ayudado a otras siete mu-
jeres de Santa Elena aconseguir trabajo como do-mésticas, por lo general vi-viendo encerradas. De estamanera se ha ido replicandoun red de migración, trabajoy apoyo entre las mujereselénicas.Así empezó hace años lamigración de este pequeñopueblo en el suroriente delpaís, donde la FundaciónNacional para el Desarrollo(FUNDE) y la Universidad deCalifornia en Los Angeleshan llevado a cabo un estu-dio sobre comunidadestransnacionales. Algunas delos resultados se comentan acontinuación.
El estudio revela que lamigración internacional des-de Santa Elena empezó aprincipios de los años 60,creciendo durante la épocade la guerra a pesar de lasdificultades para hacer elviaje a los EE.UU., y actual-mente está aumentándoseaún más. Esta tendencia seda también en el área ruraldel municipio pero con ca-racterísticas un poco distin-tas, ya que la migración des-de el cantón inició unos cin-co años después de la migra-ción desde el pueblo (VerGráficos 1 y 2).
En un inicio, la migraciónconsistió principalmente enmujeres que trabajabancomo empleadas domésticas.Era mucho más fácil para lasmujeres encontrar trabajoen los EE.UU. De hecho,todas las mujeres con lascuales conversamos obtuvie-ron trabajo estable dentrode una o dos semanas poste-rior a su llegada a los EE.UU.También los hombres es-taban emigrando, pero elnúmero era mucho menor yellos no obtuvieron tantaestabilidad laboral. No fuehasta mediados y finales de
los años 80 que la correla-ción evolucionó a favor de loshombres. Estos datos corres-ponden con los datos delcenso de 1990 de losEE.UU., que demuestra quela migración salvadoreña hasido dominada por las muje-res, y que ellas han encon-trado un nicho en el merca-do laboral de los EE.UU.como empleadas domésticas.Otros estudios han demos-trado que los migrantes delas áreas urbanas han domi-nado la migración interna-cional. Esto parece estarcambiando, por lo menos en
El Flujo Migratorio: Diferencias de Género y Urbano/Rural
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Remesas: Mucho se ha ha-blado a nivel macroeconó-mico de las remesas. El BCRestá constantemente calcu-lando cuánto ha entrado endivisas provenientes de lasfamilias salvadoreñas en elexterior; ARENA propuso ladolarización de la econo-mía debido en parte a laayuda familiar internacional.Y mucho se ha afirmado quelas remesas son utilizadassólo para el consumo. Peronunca se ha hecho un estu-
dio para ver cómo impactanlas remesas en la estructurade gasto/ingreso de la fami-lia; al sólo conocer los datoscompletos sobre los ingresosy gastos de una familia sepuede ver si hay diferenciasestructurales entre familiasque reciben y no recibenremesas.Nuestro estudio mostróque en el pueblo, el 42% delas familias se beneficiaroncon remesas en 1993, mien-tras que sólo el 26% de los
residentes del cantón las re-cibieron. El promedio dedólares recibidos por familiaen el pueblo fue deUS$1,460.30; en el cantónera menos que la mitad:US$621.59. El promedio delmonto enviado en cada oca-sión fue de US$199.30 en elpueblo y US$117.79 en elcantón. El máximo enviadoen el pueblo fue deUS$6,000 y US$1,200 en elcantón. En cuanto a la es-tructura del ingreso, la en-
Divisas en Santa Elena
Santa Elena. En los últimoscinco años, ha aumentadonotablemente la migracióndesde el cantón hacia losEE.UU., y ahora son princi-palmente hombres, aunquelas mujeres siguen emi-grando.Alberto, un joven de San-ta Elena, nos contó del viajeque hizo en mayo de esteaño, lo cual tipifica los cam-bios. Salió de El Salvador
utilizando los servicios de uncoyote, que le costóUS$2,300. Viajó junto conun grupo de 120 personasprovenientes de Honduras,Guatemala y El Salvador. Deéstos, unos 30 eran del mu-nicipio de Santa Elena, sólocinco del pueblo y el restode los diferentes cantones.Habían unas seis mujereselénicas en el grupo y el res-to eran hombres. Todos iban
para lugares distintos en losEE.UU.: Los Angeles, Virgi-nia y el Norte de Carolina.Casi todos tenían su futurotrabajo arreglado, por lo ge-neral por medio de familia-res: primos, tíos, hermanos.El viaje y los que viajan yano son los mismos que cuan-do María Elena salió paraLos Angeles.El Impacto del Flujo de
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cuesta reveló que tanto en elcantón como en el pueblo,las remesas sólo forman unpromedio del 30% del totaldel ingreso familiar. Paracomparar esta cifra con lasituación de algunas comu-nidades semejantes enMéxico, vemos que en estoscasos, las remesasconstituyen un promedio del85% del ingreso total de lasfamilias que recibenremesas. Sin embargo, en elpueblo se nota que lasremesas aumentan elpromedio anual del ingresofamiliar de una formasignificativa: unos 14,000colones al año. Pero en elcantón, no se nota unadiferenciación tan importan-te (ver Gráfico 3).Nuestro estudio tambiénreveló que hay poca diferen-cia entre los que recibenremesas y los que no las re-ciben, en cuanto a cómo gas-tan su dinero. Aunque losresultados demuestran dife-rencias mínimas, lo que sí sedetecta es que las familiasque reciben remesas tiendena gastar un poco más en sa-lud y educación, y sus inver-siones son un poco mayores.Pero los datos no comprue-ban que las familias que re-ciben remesas hayan cam-biado dramáticamente supatrón de gastos hacia cosasno productivas. Es posibleque esto cambie con el tiem-po, y sólo haciendo otros es-tudios de este tipo en el fu-turo, podrá medirse el cam-bio. Lo que sí afirma la gente
es que las condiciones devida mejoran aunque seaun poquito con la migra-ción, y esto promueve el de-sarrollo humano, familiar ycomunitario.Proyectos Transnacionales:Debido a la migración inter-nacional, hay nuevos actoresque influyen a nivel comuni-tario, como es el Comité deAmigos de Santa Elena(CASE)- una asociación demigrantes en Los Angeles,San Francisco y Virginia queayudan a Santa Elena conproyectos comunitarios.Ellos trabajan con CASE-Central en Santa Elena paracoordinar sus esfuerzos ha-cia el mejoramiento de lascondiciones de vida de la co-munidad. Esto lo hacen por
medio de obras públicastales como el parque infantily un complejo multi-discipli-nario; asimismo, apoyan laclínica, las escuelas y el de-porte, y sufragan algunosgastos de emergencia paraindividuos (por ejemplo, unasilla de ruedas para una per-sona minusválida). La ayudacolectiva de CASE no sólotiene un impacto económicolocal, sino también incide enel ambiente político: CASEes un nuevo actor políticoque ha nacido a raíz de lamigración y trasciende lasfronteras nacionales parallevar a cabo proyectos queayudan al municipio. Por lotanto ejerce un tipo de poderpolítico, aunque no apoya aningún partido político.
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ConclusiónEste estudio nos demues-tra que no es tan fácil hablarde la migración y su impactoa nivel macroeconómico.Aunque los estudios de casoson limitados para describirlo que sucede en un lugarparticular, nos revelan quela migración tiene muchasformas, e impacta los lugaresde origen en diferentesmaneras. La emigración endistintas épocas afecta el de-sarrollo de la comunidad y loimpacta de muchas manerasdiferentes. La relación entrela economía local y lasremesas familiares es muchomás compleja que lasumatoria de los dólares.Esta comunidadtransnacional se veimpactada en cuanto a cam-bios generacionales, su eco-nomía, su vida comunitaria ypolítica, y en el hecho quemuchas familias viven enambos países. La importan-cia que tiene esto para todoel país se ve a diario, pero sesiente de diferentes manerasen diferentes lugares.
Este artículo es un resulta-do parcial del proyecto"Regional Integration inGreater North America,"realizado por la Universi-dad de California-Los An-geles, el Colegio deMéxico y FUNDE, yapoyado por la FundaciónFord.
